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kebangsaan T tegori dipertandingkan
Lebih20IPTtermasukPoli- iaitu epee,sabredan foil
teknikdanKolejKomuniti untukkedua-duakategori
menyertaikejohananyang lelalddanwanita.
dikendalikanPusatSukan UniversitiPutraMalay-
TumpuanLawanPedang sia cemerlangmengutip
UniversitiNilai. tigapingatemasmenerusi
Penganjuranedisiper- kemenanganFizahSyabila
dalamkategorisabrewanita,
YaminahMohtl.Yasin(epee
wanita)danNatashaEzra
AbuBakar(foilwanita).
Dalam kategorilelaki
pula, emaskategoriepee
dimenangiKoh Hie dari
Nilai University. Acara
foil pula dimenangiatlet
SunwayUniversity,Andrew
MoksementaraNurulAriez-
zatNazreenHashimdari
KolejCyberlynxmenjuarai
acarasabre.
